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2 Dans cet article, nous désignerons par Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication 
(NTIC) l'ensemble des technologies qui sont associées à l'usage d'Internet et de ses protocoles ainsi que les 
différentes formes de réseaux locaux reliant des micro-ordinateurs ou des stations de travail. 
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3 Dans le cas de la grande entreprise, la notion de diversification est, aujourd'hui, utilisée essentiellement pour 
désigner une opération financière d'achat de nouvelles activités portées par d'autres organisations. Elle renvoie 
seulement dans une moindre mesure à l'idée de création endogène de nouvelles activités à laquelle se réfèrent 
principalement les approches évolutionnistes de l'innovation. Dans le cas de la PME, la notion de 
diversification signifie principalement une transformation de l'activité endogène de l'entité organisationnelle et 
juridique de petite taille. 
4 Précisons, qu’à travers l’expression “nouvelles technologies”, Rosenberg ne désignait pas uniquement les 






1.1.2  Modèle d'analyse de la production d'avantage concurrentiel à partir des 
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5 Nous verrons dans la deuxième partie de cet article que ces stratégies d’usages peuvent correspondre à la 
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1.2.2  Les stratégies d'usages 
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1.3 La mise en œuvre de l'enquête et constitution de sous-populations 
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1.3.2 Critères de constitution des sous-populations 
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6 A chaque fois que cela c’est révélé possible et pertinent, nous avons cherché à approfondir les réponses 
recueillies au sein des entreprises enquêtées. En effet, prétendre utiliser ou, a fortiori, valoriser les NTIC – en 
particulier Internet – peut conférer une “étiquette” d'entreprise innovante parfois recherchée par les dirigeants 
de PME. Ainsi, en “surfant” sur le Web, nous avons pu vérifier l’existence d’un site pour les responsables 
déclarant en avoir fait développer un dans leur organisation, envoyer des messages aux différentes adresses 
électroniques signalées par les répondants, etc. 
7 Ce projet a été financé par le Fond Social Européen et piloté par la Chambre Régionale de Commerce et 
d’Industrie (C.R.C.I.) des pays de la Loire. 
8 On remarque que les très petites PME n’ont pas été exclues de l’échantillon : 27 entreprises dont le nombre de 
salariés est inférieur à 11 ont été conservées. 
9 Le projet de cet article n’étant pas de développer une présentation des stratégies de diversification, nous 
renvoyons le lecteur vers des ouvrages spécialisés comme, par exemple, celui de P. Very, Stratégies de 
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2 STRATEGIES D’USAGE DES NTIC, CAPACITES ORGANISATIONNELLES ET 
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10 Précisons que les pourcentages sont sensiblement équivalents aux valeurs absolues (VA), en fonction des 
non-réponses, puisque le nombre d'entreprises interrogées était de 108. 
11 Rappelons toutefois que pour le deuxième type d’avantage concurrentiel, M. Porter évoquait la 
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2.1  Nature sectorielle et création d'avantages concurrentiels 
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12 Nous avons délibérément choisi dans cet article de ne présenter que les tendances les plus significatives 
repérées au sein de ces 2 populations sans produire différents tableaux (de contingence, par exemple). Nous le 
verrons en conclusion, certains faits semblent suffisamment significatifs sans mobiliser des analyses multi-
variées 
13 Dans ce tableau ainsi que dans les suivants, les pourcentages ont été arrondis afin d’augmenter la lisibilité 
des résultats présentés. Par ailleurs, pour chaque variable étudiée, les tableaux reprendront l’architecture 
suivante : la 1e colonne présente les différents items ou classes de la variable concernée (exemple : pour le 
tableau 1, les classes d’effectifs), les 2e et 4e colonnes indiquent respectivement les effectifs de chacune des 2 
sous-populations en fonction des réponses obtenues alors que les 3e et 5e colonnes présentent les pourcentages 
correspondant à ces effectifs (respectivement pour la population 1 et la population 2). 
11 
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2.3. Capacité organisationnelle et usages efficients des NTIC  
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15 Précisément, M. Kalika remarque (p. 72) que si l'organisation en ligne peut être la source d’avantage 
concurrentiel, cette nouvelle forme organisation repose surtout sur la « mise en place d’Intra-extranet et l’on peut 
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17 Cette notion a été développée au cœur du courant évolutionniste, sur la base des travaux anciens de 
Marshall, Shumpeter et Penrose, par Nelson et Winter (1982) ainsi que de Chandler, Teece, Dosi, et Lazonick. 
Elle repose sur l'idée de l'existence d'une hiérarchie de routines organisationnelles (définies dans le passé) qui 
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